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Introduction
Depuis les remaniements effectués ces dernières années, les sections qui 
sont habituellement les plus longues se retrouvent à la fin de la bibliographie. 
Dans chaque section, les ouvrages sont présentés par ordre alphabétique 
d’auteur, sauf dans les sections 16 à 19 où ils sont classés selon l’ordre 
alphabétique des sujets (en caractères gras). Le titre des ouvrages n’est pas 
répété mais, au début de chaque section, le symbole « VA = voir aussi » 
renvoie à ceux qui figurent sous d’autres rubriques.
Nous sommes heureux de continuer de bénéficier de la collaboration 
fidèle et généreuse de Margaret Sanche et de Guy Laperrière, sans qui notre 
travail n’aurait pu être mené à bien. Nous les remercions vivement de leur 
participation très active à ce projet. Après cinq années de collaboration 
précieuse, Jocelyne Murray nous a avisés l’an dernier qu’elle quittait ses 
fonctions au sein de l’équipe de la bibliographie de la revue, à cause d’un 
changement professionnel. Nous la remercions chaleureusement pour son 
merveilleux travail pendant ces années et lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles entreprises. Monsieur Frédéric Barriault, de Québec, a 
généreusement accepté de la remplacer. Nous lui souhaitons une cordiale 
bienvenue.
***************************
Since we have made a number of changes in the past years the sections 
which usually are the longest are at the end of the bibliography. For each 
section, references are listed in alphabetical order of the author’s name. In 
sections 16 to 19, however, the list is in alphabetical order of subjects (in bold 
characters). References are not repeated, but are indicated at the beginning 
of each pertinent section by using “SA=see also.”
We are pleased to have been able to rely on the precious and constant 
collaboration of Margaret Sanche and Guy Laperrière. Without them we 
could not have achieved our task. We thank them warmly for their very active 
participation to this project. As we mentioned it last year, after five years as 
a precious collaborator to the bibliography, Jocelyne Murray informed us 
that she was leaving our team because of a professional change. We thank 
her warmly for her marvellous work during all these years and wish her good 
luck in her new endeavours. Mr. Frédéric Barriault, from Quebec City, has 
generously accepted to replace her. We welcome him warmly to our team.
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1. Instruments de travail / Guides
VA/SA : 02) Roeber.
“A Current Bibliography of Canadian Religious History / Bibliographie récente d’histoire 
religieuse du Canada : 2007-2008.” Under the supervision of / sous la direction de 
Jean-Marie LeBlanc ; in collaboration with / avec la collaboration de Guy Laperrière, 
Jocelyne Murray, Margaret Sanche. Canadian Catholic Historical Association / 
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique. Historical Studies / Études 
d’histoire religieuse, 74 (2008) : B 1 – B 34.
Langlois, Gabriel. Les évêques et archevêques du diocèse de Rimouski, 1867-2008. 
Rimouski : G. Langlois, 2008.
O’Reilly, Veronica, CSJ. “Writing a Congregational History : The Insider Problematic.” In 
Elizabeth M. Smyth, ed. Changing Habits : Women’s Religious Orders in Canada. 
Ottawa : Novalis, 2007 : 191-208.
2. Sources, archives
VA/SA : 01) A Current Bibliography ; O’Reilly. 19B) Vanier : Vanier.
Beaudoin, Yvon, OMI. “Le Codex historicus.” Vie Oblate Life 67, 1(2008) : 101-113. 
[Oblate sources, including Oblates in Canada]
Crespel, Emmanuel. Lettres du père Crespel et son naufrage à Anticosti en 1736. 
Introduction, notes et chronologies de Pierre Rouxel. Montréal : Imaginaire-Nord / 
Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée des représentations 
du Nord, 2008. 263 p. [Réédition de ce classique de 1742.]
Doutre, Joseph. Plaidoyer pour Guibord. Présenté par Robert Hébert. Montréal : Liber, 
2008 (1869). 109 p., 1 portr. [Contient environ les deux tiers de la plaidoirie de 
Joseph Doutre.]
Dumont, Fernand. Œuvres complètes de Fernand Dumont. Édité et présenté par Serge 
Cantin et al. Québec : Presses de l’Université Laval, 2008. 5 vol., cartes.
Gray, Colleen. “The Many Faces of Providence in the New England Captivity Narratives 
of Nehemiah How and the Reverend John Norton, 1748.” Canadian Society of 
Church History. Historical Papers (2007) : 111-128.
Hurtubise, Pierre, OMI. “‘Lest We Forget’ : The Urgent Task of Securing Our Archives 
Before It is Too Late.” Vie Oblate Life 67, 2 (2008) : 191-207. [Oblate archives, 
with Canadian examples]
Kelm, Mary-Ellen, ed. The Letters of Margaret Butcher : Missionary-Imperialism on 
the North Pacific Coast. Calgary : University of Calgary Press, 2006. xxxi, 273 p., 
ill., maps, ports.
Laugrand, Frédéric, Jarich Oosten and Francois Trudel, eds. Apostle to the Inuit : The 
Journals and Ethnographic Notes of Edmund James Peck ; The Baffin Years, 1894-
1905. Toronto : University of Toronto Press, 2006. xii, 498p., ill., maps, ports.
Marchessault, Guy. “Réflexions sur les sources vives du Centre Saint-Pierre à Montréal.” 
Vie Oblate Life 67, 2 (2008) : 231-258.
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McDuff, Gilles [prêtre]. Journal, souvenirs, anecdotes. Montréal : G. McDuff, 2008. 
267 p., ill., portr.
Roeber, A.G., ed. Ethnographies and Exchanges : Native Americans, Moravians, and 
Catholics in Early North America. [Max Kade German-American Research Institute 
Series] University Park, PA : Pennsylvania State University Press, 2008. xxiv, 
216 p. [three parts : texts and interpretive perspectives, missions and exchanges, 
indigenous perspectives]
Roustang, Francois, SJ. Jesuit Missionaries to North America : Spiritual Writings and 
Biographical Sketches. Translated by Sister M. Renelle, SSND. San Francisco : 
Ignatius Press, 2006. 433p., ill., maps. [Original French edition : Jésuites de la 
Nouvelle-France, Desclée de Brouwer, 1961. Originally published by Herder & 
Herder in 1964 ; the title of the English edition was An Autobiography of Martyrdom : 
Spiritual Writings of the Jesuits in New France.]
Tétreault, Délia. Délia Tétreault en son temps : lettres. Montréal : Sœurs missionnaires 
de l’Immaculée-Conception, 1987-2008. 3 vol.
Vanier, Jean. Jean Vanier : Essential Writings. Ottawa : Novalis, 2008, 176 p. [Edited 
by Carolyn Whitney-Brown.]
3. Histoire générale / General History
VA/SA : 04) Hamdari. 07) Heo ; Schroeder. 10) Bramadat ; Guenther. 11) Socknat.
12) Elliott. 15) Rempel-Burkholder ; Richardson. 16B) Jewish : Tulchinsky.
Beyer, Peter, comp. “Appendix : The Demographics of Christianity in Canada.” In Paul 
Bramadat and David Seljak, eds. Christianity and Ethnicity in Canada. Toronto : 
University of Toronto Press, 2008 : 437-440.
Biles, John and Humera Ibrahim. “Religious Diversity in Canada : In the Shadow of 
Christian Privilege.” Canadian Diversity / Diversité canadienne (Fall/Automne 
2005) : 67-70.
Bowler, Gerry. “The Canadian Battle for Christmas.” Canadian Society of Church History. 
Historical Papers (2007) : 77-88.
Bramadat, Paul and David Seljak, eds. Christianity and Ethnicity in Canada. Toronto : 
University of Toronto Press, 2008. xiv, 444 p., ill., map, ports.
Carter, Sarah. The Importance of Being Monogamous : Marriage and Nation Building 
in Western Canada to 1915. Edmonton : University of Alberta Press, 2008. xv, 383 
p., ill., ports.
Dreisziger, Nandor F. “Canada’s Hungarian Communities a Century Ago.” In Nandor F. 
Dreisziger, ed. Hungarians from Ancient Times to 1956 : Biographical and Historical 
Essays. Ottawa : Legas, 2007 : 163-172.
Eaton, Heather. “O Canada ! Our Home and Native Land : Nature and Identity Within 
Canadian Feminist Theologies.” In Mary Ann Beavis, ed. Feminist Theology with 
a Canadian Accent. Ottawa : Novalis, 2008 : 235-254.
Epp, Marlene. Mennonite Women in Canada : A History. Winnipeg : University of 
Manitoba Press, 2008. xiii, 378 p., [14] p. of plates : ill.
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Francis, R. Douglas and Chris Kitzan, eds. The Prairie West as Promised Land. Calgary : 
University of Calgary Press, 2007. xxiv, 462 p., ill.
Hamdan, Amani. Muslim Women from the Middle East Living in Canada. Toronto : 
Women’s Press, 2008. 250 p.
Heaman, Elizabeth, Alison Li and Shelley McKellar. Essays in Honour of Michael Bliss : 
Figuring the Social. Toronto : University of Toronto Press. 2008, 481 p. [Includes 
three texts about the religious history of Canada.]
Lachance, Lise. Panorama des religions au Québec et au Canada. Montréal : Novalis, 
2008. 129 p. [Adaptation de Panorama des religions au Québec et au Canada : 
traditions, convictions et pratiques.]
Laverdure, Paul. “Religion and Public History.” CSCH President’s Address. Canadian 
Society of Church History. Historical Papers (2006) : 157-176.
Lefebvre, Solange. “Religion in the Public Sphere.” Canadian Issues / Thèmes canadiens 
(Spring / printemps 2005) : 87-90.
Moon, Richard J. Law and Religious Pluralism in Canada. Vancouver : UBC Press, 
2008. viii, 309 p.
Peake, Frank A. “Social Background of Clergy in the Canadas.” Journal of the Canadian 
Church Historical Society 48, 2 (Fall 2006) :190-212.
Schmidt, Darren W. “The Place of Church History in the Rise of Evangelicalism.” 
Canadian Society of Church History. Historical Papers (2007) : 99-110.
Simpson, John H. “A Long Eclipse : The Liberal Protestant Establishment and the Canadian 
University, 1920-1970.” Ontario History 100, 1 (Spring 2008) : 108-110.
Stebner, Eleanor J. “Biography and Church History.” CSCH President’s Address. Canadian 
Society of Church History. Historical Papers (2007) : 181-191.
Valverde, Mariana. The Age of Light, Soap and Water : Moral Reform in English Canada, 
1885-1925. Toronto : University Toronto Press, 2008. xiv, 205 p., ill., ports. [“back 
in print with a new introduction by the author”]
Zine, Jasmine. Canadian Islamic Schools : Unravelling the Politics of Faith, Gender, 
Knowledge, and Identity. Toronto : University of Toronto Press, 2008. viii, 369 p.
4. Historiographie, philosophie, théorie /
Historiography, Philosophy, Theory
VA/SA : 02) Roeber. 03) Francis ; Laverdure ; Schmidt ; Stebner. 19B) Alter : Webb ; 
George Grant : Forbes.
Bramadat, Paul and David Seljak. “The Discourse of Loss and the Future of Christianity 
and Ethnicity in Canada.” In Paul Bramadat and David Seljak, eds. Christianity and 
Ethnicity in Canada. Toronto : University of Toronto Press, 2008 : 415-436.
“Commemorating the Contribution of John Webster Grant to Canadian Religious 
Historiography : Four Views.” Canadian Society of Church History. Historical 
Papers (2007) : 149-180. [Aboriginal, Protestant, Catholic, United]
Couture, André. « Le livre de spiritualité contemporaine en tant que lieu privilégié pour 
l’étude du Nouvel Âge. » Studies in Religion / Sciences religieuses, 36, 2 (2007) : 
205-214.
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Dekar, Paul R. “The Contribution of John Webster Grant to Protestant Religious 
Historiography.” Canadian Society of Church History. Historical Papers (2007) : 
160-165.
Fensham, C.J. “‘The Glory of God Gives Life’ : Unmasking Subjugation for a Post-
Colonial Missionary Ecclesiology in Canada.” Toronto Journal of Theology 22, 1 
(Spring 2006) : 55-69.
Gagnon, Nicole. « De l’interculturalisme. » Recherches sociographiques 49, 3 (2008) : 
523-535. [Note critique sur Georges Leroux, Éthique, culture religieuse, dialogue. 
Arguments pour un programme ; Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l’avenir. 
Le temps de la conciliation.]
Hamdani, Hussein, Kamran Bhatti and Nabila Munawar. “Is the ‘War on Terrorism’ a 
War on Religious Pluralism and Liberty in Canada ?” Canadian Diversity / Diversité 
canadienne (Fall/automne 2005) : 83-87.
Lucier, Pierre. « Racines contestées de la Révolution tranquille » Recherches 
sociographiques 49, 3 (2008) : 536-552. [Note critique sur Michael Gauvreau, Les 
origines catholiques de la Révolution tranquille.]
McGowan, Mark G. “Reflections on John Webster Grant’s Influence on Catholic 
Historiography in Canada.” Canadian Catholic Historical Association. Historical 
Studies, 74 (2008) : 105-111.
McGowan, Mark G. “Reflections on John Webster Grant’s Influence on Catholic 
Historiography in Canada.” Canadian Society of Church History. Historical Papers 
(2007) : 166-173.
Michel, Florian. « Un réseau d’intellectuels européens en Amérique du Nord. Diffusion, 
réception et américanisation de la pensée catholique, années 1920-1960. » Thèse 
de doctorat (histoire), École Pratique des Hautes Études, Section des sciences 
religieuses, Paris, 2006. [entre autres, controverse entre Charles de Koninck et 
Jacques Maritain, 1943-1947].
Michel, Florian. « Jacques Maritain en Amérique du Nord – I : 1933-1940. » Cahiers 
Jacques Maritain 45 (décembre 2002) : 27-86.
Neylan, Susan. “John Webster Grant’s Contributions to Aboriginal Historiography.” 
Canadian Society of Church History. Historical Papers (2007) : 149-159.
Young, John H. “John Webster Grant and His Place in the United Church of Canada.” 
Canadian Society of Church History. Historical Papers (2007) : 174-180.
Zajac, Pawel, OMI. “Catholic Missionaries and Native Peoples in 19th-20th Century 
Canada : Evolution and Historiographical Representations.” Vie Oblate Life, 66,2 
(2007) : 213-251.
5. Pratiques, culte et liturgie / Religious Practice, 
Devotions, Liturgy
VA/SA : 09) Hoefnagels. 10) Fischbein. 15) Bressani ; Clair ; Irwin ; Turgeon. 16B) 
Baptist : Duncan. 17) Redemptorists : Laverdure.
Boire, Jacqueline Y. L’Eucharistie aux origines de Kebecq. Préface du cardinal Marc 
Ouellet. Montréal : Novalis, 2008. 197 p., ill.
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Boutin, Frédéric. « L’action paroissiale des pères jésuites de la paroisse de l’Immaculée-
Conception de Montréal (1909-1939). » Mémoire de maîtrise (histoire), Université 
du Québec à Montréal, 2008. 112 f. (accès électronique)
Boutin, Suzanne. « Le Chemin des sanctuaires : un phénomène entre tradition et 
modernité. » Études d’histoire religieuse 74 (2008) : 29-43.
Cholvy, Gérard. « Minuit, chrétiens : histoire d’un cantique. » Revue d’histoire de l’Église 
de France, 94, 232, janv.-juin 2008 : 105-115.
Girardville, Nadine et Jean-Marie Lebel. Sainte-Anne-de-Beaupré, son histoire illustrée 
en cartes postales et en photos. Sainte-Anne-de-Beaupré : Revue Sainte-Anne, 2008. 
114 p., [6] p. : ill., portr.
Lefebvre, Solange. « Sanctuaires catholiques au Québec. » Archives de sciences sociales 
des religions 53, 141 (2008) : 33-56. (lieux de pèlerinage ; sanctuaire urbain du 
Gesù, à Montréal ; ministère des jésuites Guy Ménard et Daniel Leblonc [sic, pour 
LeBlond].
Martin, Tania. “Sites of Prayer and Pilgrimage within a Convent : The Architectural 
Manifestations of a Religious Vocation.” In Elizabeth M. Smyth, ed. Changing 
Habits : Women’s Religious Orders in Canada. Ottawa : Novalis, 2007 : 129-150.
Matte, Isabelle. “The Pope’s Children and the Génération Lyrique : The Decline of 
Catholic Practices in Ireland’s Celtic Tiger and Québec’s Révolution Tranquille.” 
Canadian Journal of Irish Studies / Revue canadienne d’études irlandaises 33, 1 
(Spring 2007) : 22-30.
Miller, Marilyn. “Old Canadian Cemeteries : Places of Memory.” Ontario History 100, 
1 (Spring 2008) : 112-114.
Nadeau-Lacour, Thérèse et al., dir. Il suffit d’une foi : Marie et l’Eucharistie chez les 
fondateurs de la Nouvelle-France. Québec : Anne Sigier, 2008. 249 p.
Pearson, Timothy G. “Becoming Holy in Early Canada : Performance and the Making of 
Holy Persons in Society and Culture.” Ph.D. Thesis (History), McGill University, 
2008. x, 467 f. (electronic resource) [from New France to late 19th century]
Rieti, Barbara. Making Witches : Newfoundland Traditions of Spells and Counterspells. 
Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2008. xx, 184 p.
6. Associations, confréries, mouvements /
Lay Associations, Confraternities, Organizations
VA/SA : 12) Chard.
McKay, Marion. “Region, Faith and Health : The Development of Winnipeg’s Visiting 
Nursing Agencies, 1897-1926.” In Jayne Elliott et al., eds. Place and Practice in 
Canadian History. Vancouver : UBC Press, 2008.
Mitchell, Christine. “Temperance, Temples and Colonies : Reading the Book of Haggai 
in Saskatoon.” Studies in Religion / Sciences religieuses, 36, 2 (2007) : 261-277. 
[Saskatoon founded as a Temperance colony, 1882].
Robillard, Denise. « L’Ordre de Jacques-Cartier et les droits des Franco-catholiques en 
Ontario, 1926-1931. » Études d’histoire religieuse 74 (2008) : 93-111.
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7. Théologie et spiritualité / Theology and Spirituality
VA/SA : 03) Eaton. 04) Couture. 05) Boire ; Nadeau-Lacour. 09) Doran. 14) Birch-Conery ; 
Cathro ; Stovel. 15) Beavis. 17) Carmélites : Québec-Canada. 19B) George Grant : 
Forbes ; Montgomery : Hilder.
Beavis, Mary Ann, ed., with Elaine Guillemin and Barbara Pell. Feminist Theology with 
a Canadian Accent. Ottawa : Novalis, 2008. 447 p., ill.
Brandão, António et Michael Shakir Nassaney. « Suffering for Jesus : Penitential Practices 
at Fort St. Joseph (Niles, Michigan) during the French Regime. » The Catholic 
Historical Review, 94, 3 (2008) : 476-499.
Constantineau, Fanny. « Le mythe iroquois de La femme tombée du ciel : un récit de 
création du monde, un modèle pour la société, un reflet de l’esprit. » Mémoire de 
maîtrise (sociologie), Université Laval, 2005. 159 f. (accès électronique).
Deslandres, Dominique. « Mysticisme, genre et missions lors de l’expansion française 
aux XVIIe-XVIIIe siècles : une historiographie en effervescence. » Études d’histoire 
religieuse 74 (2008) : 127-136.
Fraser, Jessica. “Knowing Our Context : Ecological Literacy and Movement Toward a 
Canadian Ecofeminist Theology.” In Mary Ann Beavis, ed. Feminist Theology with 
a Canadian Accent. Ottawa : Novalis, 2008 : 255-272.
Gagnon, Pierre. De la pénombre à Cap-Lumière : itinéraire politique et spirituel d’un 
patriote. Outremont : Carte Blanche, 2008. 346 p., ill., portr.
Heo, Chun-Hoi. “Developing Christology for Ethnic Minorities in North America : An 
Attempt to Find the Historical Jesus in the Multicultural-Pluralistic-Multilingual 
Context.” Toronto Journal of Theology 24, Suppl.1 (2008) : 39-50.
Hillis, Bryan. “Outsiders Becoming Mainstream : The Theology, History, and Ethnicity 
of Being Lutheran in Canada.” In Paul Bramadat and David Seljak, eds. Christianity 
and Ethnicity in Canada. Toronto : University of Toronto Press, 2008 : 247-286.
Hollman, Cathy. “Resistance is Beautiful : The Growth of the Catholic Network for 
Women’s Equality in New Brunswick.” In Mary Ann Beavis, ed. Feminist Theology 
with a Canadian Accent. Ottawa : Novalis, 2008 : 200-219.
Labelle, Ronald. “Native Witchcraft Beliefs in Acadian, Maritime and Newfoundland 
Folklore.” Ethnologies, 30, 2 (2008) : 137-152.
Laliberté, Madeleine. Au cœur de la Trinité : Dina Bélanger, apôtre eucharistique. 
Montréal : Médiaspaul, 2008. 246 p.
Laperle, Dominique. « Une œuvre purement musicale ? Analyse de la spiritualité des Sœurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie à partir de l’exemple de l’École de musique 
Vincent-d’Indy. » Études d’histoire religieuse 74 (2008) : 71-92.
Lefebvre, Solange, dir. Raisons d’être : le sens à l’épreuve de la science et de la religion. 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2008. 179 p.
Lefebvre, Solange. Cultures et spiritualités des jeunes. Montréal : Bellarmin, 2008.
314 p.
Leonard, Ellen, CSJ. “The Process of Transformation : Women Religious and the Study 
of Theology, 1955-1980.” In Elizabeth M. Smyth, ed. Changing Habits : Women’s 
Religious Orders in Canada. Ottawa : Novalis, 2007 : 230-246.
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Monbourquette, Jean. Jean Monbourquette, médecin de l’âme. Propos recueillis par 
Isabelle d’Aspremont Lynden. Ottawa/Montréal : Novalis, 2008. 125 p.
Nadeau, Denise. “Restoring Relationship : Toward a Theology of Reparations as Gift.” 
In Mary Ann Beavis, ed. Feminist Theology with a Canadian Accent. Ottawa : 
Novalis, 2008 : 220-234.
Schroeder, David. “Theological Reflections of a CO : Changing Peace Theology since 
World War II.” Journal of Mennonite Studies 25 (2007) : 183-193. [Conscientious 
Objector]
Waters, Jean. “Expanding Horizons : Stories of the Spirituality of Canadian Prairie 
Women.” In Mary Ann Beavis, ed. Feminist Theology with a Canadian Accent. 
Ottawa : Novalis, 2008 : 160-178.
8. Missions
VA/SA : 02) Kelm ; Laugrand ; Roustang. 04) Fensham ; Zajac. 09) Castellano. 17) Sisters 
of Saint Ann : Gresko.
Balcolm, B.A. and A.J.B. Johnston. “Missions to the Mi’kmaq : Malagawatch and Chapel 
Island in the Eighteenth Century.” Journal of the Royal Nova Scotia Historical 
Society 9 (2006) : 115-140.
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